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№ 1
Прохання парафіяльної Ради Ново-Слов’янського
кафедрального собору до отця О. Ярещенка про
відправлення архієрейської служби на «Зелені Свята»
18 травня 1923 р.
Ново-Слав’янський
Олександр-Невський
Катедральний Собор До Всечесного Олександра
         № 22 Архиєпископа Харківського й
18-го травня 1923 р. всієї Слобожанщини.
Парахвіяльної ради Ново-Слав’янського
Катедрального собору, Бахмутського повіту.
Прохання.
Прохаємо Вас, Всечесний отець,  приїхати до нас на Зелені свята й
відправити архиєрейську службу в Ново-Слав’янській  парахвії  27-го, в
Билбасівській – 28-го й в Преліснянській 29-го травня. Приїзд Ваш дуже
потрібний, бо ці автокефальні парахвії хотять бачити архиєрейську службу
й мають на увазі зробити посвячення обраних осіб із церковного причету.
Заступник Голови ради Підпис нерозбірливий
Писар Підпис нерозбірливий1
1  На  листі  2  написи:  1) «Харьківське  Губерніяльне  місцеве  Г.П.У.  заборонило
мені виїзд із Харкова без його дозволу. Коли Н-Слав. парахвії бажають, щоб я
виїхав до них для відправки служб божих, нехай звернуться по цій справі до
Г.П.У.  22/V-23.  Архієпископ  Олександр»;  «В  лич[ное]  де[ло].  24/V.  Підпис
нерозбірливий».
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Священики Української Автокефальної
Православної Церкви під репресивним
тиском  тоталітарного режиму
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
на ОЛЕКСАНДРА ЯРЕЩЕНКА. 1923–1926 рр.
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Підписка про «невиїзд» О. Ярещенка. 5 травня 1923 р.
